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"ЭРЕБУНИ - ЕРЕВАН" ЖДЕТ ГОСТЕЙ ИЗ 10 СТРАН 
Предусмотренные в рамках торжеств "Эребуни - Ереван" мероприятия пройдут 13 - 14 
октября. Как сообщил на пресс-конференции 2 октября начальник Управления по вопросам 
молодежи и спорта Камо Мовсисян, 13 сентября в вестибюле мэрии Еревана откроется 
выставка под заголовком "Ереван моими глазами". В тот же день вечером в Национальном 
академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна состоится торжественная 
церемония открытия праздника, за которой последует фестиваль-конкурс "Ереван - в моих 
песнях". 14 октября различные праздничные мероприятия пройдут в парках столицы, а 
вечером в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоится церемония 
закрытия праздника. Было также отмечено, что для участия в торжествах в Ереван прибудут 
официальные делегации России, Украины, Мадагаскара. 
МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА В КАЛИФОРНИИ 
В Калифорнии в Капитолийском парке будет установлен мемориал памяти жертв Геноцида 
армян. Как сообщила агентству АРКА заместитель директора офиса губернатора Лиза 
Галустян, соответствующий законопроект подписал губернатор Калифорнии Арнольд 
Шварценеггер. "Мы никогда не забудем бесчеловечность и жестокость геноцида. Мемориал 
поможет калифорнийцам помнить невообразимые страдания лиц, переживших геноцид", - 
говорится в заявлении А. Шварценеггера. Геноцид армян считается первым геноцидом XX 
века, организованным и планомерно осуществленным младотурецким правительством. В 
Западной Армении, входящей в состав Османской империи, было вырезано более полутора 
миллиона армян. 
ДЕЛАТЬ БИЗНЕС В АРМЕНИИ ПРОСТО 
Согласно отчету Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) "Doing 
Business 2007", Армения является лидером среди стран СНГ по степени простоты условий 
для ведения бизнеса в 2005-2006гг. По сравнению с прошлым годом наша страна улучшила 
свой суммарный показатель на три позиции, поднявшись с 37 до 34 места в мировом 
рейтинге. Примечательно, что по оценке простоты регистрации собственности Армения на 
втором месте в мире и уступает только Новой Зеландии. По словам одного из авторов отчета, 
директора Управления мониторингового анализа и политики IFC Симеон Дьянкова, 
серьезные изменения произошли в процедуре оформления сделок. В частности, шаги по 
регистрации собственности сократились с четырех до трех, а временной период уменьшился 
с 6-ти до 4 дней. Дьянков заметил, что в Грузии ситуация хуже, хотя она вошла в ближайшую 
десятку стран. 
 
